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価
格
変
動
会
計
近
代
会
計
は
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
の
上
に
成
立
し
て
お
り
、
損
益
計
算
を
支
配
す
る
原
則
と
し
て
取
得
原
価
主
義
が
確
立
し
て
い
る
根
拠
の
―
つ
は
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
価
格
変
動
が
軽
微
で
あ
る
時
期
に
は
、
だ
れ
も
、
固
定
資
産
の
取
得
原
価
を
基
礎
と
し
て
減
価
償
却
費
を
計
算
し
、
ま
た
、
棚
卸
資
産
原
価
の
配
分
を
行
な
う
こ
と
に
な
ん
の
疑
問
も
さ
し
一
般
物
価
水
準
が
上
昇
し
、
貨
幣
価
値
が
低
落
し
続
け
る
時
期
に
は
、
収
益
が
お
お
む
ね
現
在
の
貨
幣
で
表
示
さ
れ
る
の
に
、
減
価
償
却
費
は
古
い
貨
幣
で
記
録
さ
れ
た
原
価
を
基
礎
と
し
て
計
算
さ
れ
る
し
、
売
上
原
価
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
、
収
益
と
費
用
と
の
同
一
物
価
水
準
的
対
応
が
困
難
と
な
っ
て
、
利
益
が
過
大
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
記
録
さ
れ
た
固
定
資
産
原
価
お
よ
び
棚
卸
資
産
原
価
そ
の
も
の
が
、
現
在
の
貨
幣
で
表
示
さ
れ
る
他
の
原
価
と
は
異
質
の
も
の
に
な
っ
て
い
招
来
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
か
よ
う
な
時
期
に
は
、
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
ま
た
、
こ
の
公
準
の
上
に
立
つ
取
得
原
価
主
義
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
る
。
し
か
も
、
経
済
構
造
の
変
化
と
と
も
に
、
し
か
る
に
、
は
さ
ま
な
か
っ
た
。
ま
し
書
が
一
般
物
価
水
準
の
上
昇
と
個
別
の
価
格
変
動
と
が
不
均
等
に
進
行
す
る
と
い
う
事
態
も
き
の
動
向
清
水
一七
宗
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価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
そ
の
さ
い
、
い
ぜ
ん
と
し
て
取
得
原
価
主
義
を
固
守
し
な
が
ら
、
取
得
原
価
主
義
を
修
正
し
補
充
す
る
方
法
と
、
取
得
原
価
主
義
か
ら
離
脱
し
て
時
価
主
義
を
と
る
方
法
と
の
二
つ
の
進
路
が
考
え
ら
れ
る
。
で
は
い
っ
た
い
、
取
得
原
価
主
義
を
修
正
し
補
充
す
る
な
ら
ば
、
取
得
原
価
主
義
の
も
と
で
従
来
行
な
わ
れ
て
き
た
資
産
原
価
の
配
分
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を
来
す
の
か
。
ま
た
、
時
価
主
義
を
と
る
な
ら
ば
、
資
産
原
価
の
配
分
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を
来
す
の
か
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
に
、
こ
の
小
稿
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
力
に
お
け
る
価
格
変
動
会
計
を
少
し
く
史
的
に
回
顧
し
、
あ
わ
せ
て
、
諸
会
計
団
体
の
価
格
変
動
会
計
に
関
す
る
見
解
を
あ
と
づ
け
て
み
よ
う
と
思
っ
。
今
世
紀
の
初
期
の
時
代
に
は
、
物
価
お
よ
び
地
価
が
急
激
に
上
昇
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
価
格
変
動
会
計
は
第
一
(
1
)
 
次
大
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
刺
激
さ
れ
て
出
現
し
た
。
文
献
的
に
も
、
ペ
イ
ト
ン
が
ス
チ
ブ
ン
ソ
ン
と
の
共
著
に
お
い
て
徹
底
し
た
時
価
主
義
の
会
計
理
論
を
展
開
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
価
論
の
提
唱
は
、
-
．
八
九
三
年
に
始
ま
っ
一
八
九
六
年
か
ら
一
九
一
三
年
に
か
け
て
卸
売
物
価
が
毎
年
平
均
約
二
。
ハ
ー
セ
ン
ト
一
九
一
三
年
に
は
卸
売
物
価
指
数
が
一
八
九
七
年
よ
り
も
五
0
パ
ー
セ
ン
ト
高
く
、
第
一
次
大
戦
に
よ
っ
て
も
っ
と
物
価
騰
(
2
)
 
貴
が
起
り
、
そ
の
結
果
一
九
二
二
年
に
は
卸
売
物
価
指
数
が
一
九
一
三
年
よ
り
も
お
よ
そ
五
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
も
増
加
し
た
と
い
う
経
済
状
況
を
背
景
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
物
価
騰
貴
は
貸
借
対
照
表
の
評
価
と
い
う
問
題
が
会
計
問
題
と
し
て
大
き
く
現
わ
れ
る
に
い
た
る
一
要
因
と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
リ
ト
ル
ト
ン
は
物
価
騰
貴
に
よ
っ
て
購
入
資
産
の
帳
簿
価
額
が
、
合
併
、
再
金
融
等
の
基
礎
と
す
る
に
は
著
し
く
過
小
評
価
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
帳
簿
に
も
と
づ
く
財
務
諸
表
が
信
用
目
的
お
よ
び
財
政
目
的
に
は
不
満
足
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
れ
は
信
用
目
的
お
よ
び
財
政
目
的
の
財
務
諸
表
が
重
視
さ
騰
貴
し
、
た
不
況
以
来
物
価
が
し
だ
い
に
騰
貴
し
つ
づ
け
、
一
九
四
0
年
代
に
い
た
る
ま
で
の
動
向
一
八
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(
3
)
 
れ
た
か
ら
、
価
値
が
こ
の
時
代
の
中
心
を
占
め
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
静
態
論
的
傾
向
が
支
配
的
で
あ
っ
た
時
期
に
、
取
替
原
価
が
重
視
さ
れ
、
固
定
資
産
の
価
額
引
上
げ
が
行
な
わ
れ
た
事
情
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
、
反
面
、
一
九
二
0
年
か
ら
一
九
三
0
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
固
定
資
産
の
価
額
引
上
げ
の
多
く
は
、
貨
幣
単
位
の
価
値
変
動
を
、
収
益
に
対
応
さ
せ
る
そ
の
後
の
減
価
償
却
費
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
価
額
引
上
げ
が
信
頼
し
う
る
証
拠
に
も
と
づ
い
て
い
て
、
生
じ
て
く
る
貸
方
項
目
が
損
益
計
算
書
お
よ
び
利
益
剰
余
金
計
算
書
か
ら
排
除
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
に
(
4
)
 
対
し
て
十
分
な
理
論
上
・
実
践
上
の
支
持
が
存
し
て
い
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
資
産
の
再
評
価
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
資
本
剰
余
金
が
、
そ
う
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
損
益
計
算
書
に
計
上
さ
れ
た
だ
ろ
う
よ
う
な
特
殊
な
性
格
の
損
失
や
費
用
を
填
補
す
る
た
め
(
5
)
 
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
九
三
0
年
代
は
ア
メ
リ
カ
の
経
済
構
造
に
不
況
が
到
来
し
、
物
価
の
下
落
が
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
資
(
6
)
 
産
の
価
額
を
引
上
げ
る
傾
向
が
阻
止
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
逆
に
価
額
引
下
げ
が
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
一
―
1
0
(
1
)
 
年
か
ら
一
九
三
四
年
に
か
け
て
の
五
年
間
に
総
計
六
億
九
千
七
百
万
ド
ル
に
な
る
価
額
引
下
げ
が
一
九
七
社
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
ペ
イ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
ろ
の
状
況
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
価
額
引
下
げ
調
整
が
経
営
者
や
会
計
家
に
評
判
が
よ
く
て
、
三
0
年
代
の
初
期
の
不
況
期
に
は
、
数
百
の
会
社
が
設
備
資
産
の
価
額
引
下
げ
を
し
ば
し
ば
実
体
の
な
い
直
観
と
推
測
に
も
と
づ
い
て
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ど
ん
な
に
そ
の
手
続
が
ず
さ
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
そ
の
金
額
が
問
題
で
あ
っ
て
も
、
設
備
資
産
の
価
額
引
下
げ
の
実
践
が
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
人
に
よ
っ
て
称
賛
さ
れ
、
多
く
の
場
合
に
は
会
計
家
が
率
先
し
て
一
斉
に
こ
れ
を
称
賛
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
会
社
の
取
締
役
が
そ
の
会
社
の
設
備
資
産
の
価
額
を
総
括
的
に
五
0
パー
セ
ン
ト
引
下
げ
る
こ
と
を
正
当
と
認
め
た
と
き
、
こ
の
行
為
は
一
流
の
財
界
誌
に
「
ぜ
ひ
必
要
な
大
掃
除
」
ま
た
は
「
建
設
的
な
運
動
」
と
し
て
報
道
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
価
額
引
下
げ
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
企
て
は
、
愚
か
に
も
保
守
主
義
の
旗
じ
る
価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
さ
て
、
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(2) (1) 
価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
し
を
ひ
る
が
え
す
こ
と
に
よ
っ
て
通
常
行
な
わ
れ
た
が
、
ど
ん
な
詭
弁
を
弄
す
る
人
で
も
、
三
0
年
代
の
償
却
資
産
の
価
額
引
下
げ
の
本
当
の
理
由
が
、
結
果
と
し
て
生
ず
る
減
価
償
却
費
の
減
少
に
よ
っ
て
将
来
の
年
度
の
利
益
を
よ
り
良
く
表
示
し
よ
う
と
す
る
希
望
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
信
頼
で
き
る
資
料
と
よ
き
手
続
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
質
的
に
反
対
(
8
)
 
す
べ
き
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
減
価
償
却
費
は
設
備
資
産
原
価
の
下
落
に
よ
っ
て
減
少
せ
し
め
ら
れ
る
。
関
連
を
無
視
し
て
評
価
替
す
る
と
、
か
よ
う
に
、
三
0
年
代
の
物
価
下
落
の
さ
い
に
、
固
定
資
産
の
価
額
引
下
げ
が
実
務
上
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
一
九
三
六
年
の
ア
メ
リ
カ
会
計
学
会
(
A
A
A
)
の
会
社
報
告
諸
表
会
計
原
則
試
案
で
も
、
資
産
の
時
価
評
価
の
実
践
が
次
の
よ
う
に
批
評
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
現
在
の
会
計
手
続
は
そ
の
と
き
の
物
価
水
準
や
事
業
の
成
行
き
の
期
待
に
応
じ
て
資
産
を
毎
期
間
上
下
に
評
価
替
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
と
い
う
点
で
感
心
し
な
い
。
随
時
に
前
後
の
一
般
の
財
務
諸
表
中
に
相
関
性
の
な
い
価
値
数
字
の
寄
せ
集
め
を
生
ず
る
]
と
°
そ
こ
で
、
試
案
は
貨
幣
価
値
の
極
端
な
変
動
の
た
め
に
原
価
の
記
録
の
効
用
が
減
殺
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
毎
世
代
に
よ
く
経
験
す
る
よ
う
な
物
価
水
準
の
通
常
の
変
動
に
対
し
て
、
資
産
価
値
を
繰
り
返
し
て
評
価
替
す
る
の
が
正
当
と
み
な
さ
れ
う
る
健
全
な
理
由
が
存
す
る
と
は
(
9
)
 
思
わ
れ
な
い
」
と
主
張
し
て
、
物
価
水
準
の
通
常
の
変
動
に
対
し
て
評
価
替
を
行
な
う
こ
と
を
排
撃
し
た
。
こ
う
し
て
、
「
会
計
活
動
は
本
質
的
に
評
価
の
過
程
で
は
な
く
、
実
際
の
原
価
お
よ
び
収
益
の
当
期
お
よ
び
次
期
以
降
の
諸
会
計
期
間
(
9
)
 
へ
の
配
分
で
あ
る
」
と
い
う
配
分
原
理
が
会
計
実
践
か
ら
評
価
替
を
排
除
す
る
実
践
的
規
範
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
価
格
変
動
が
微
弱
で
あ
っ
て
、
実
際
上
、
原
価
と
時
価
と
の
差
違
を
考
え
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
経
済
状
況
を
地
盤
と
し
て
、
原
(
1
0
)
 
価
主
義
の
原
則
が
時
価
評
価
を
会
計
実
践
か
ら
排
除
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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(
中
島
省
吾
訳
編
『
A
.
A
.
A
会
計
原
則
』
（
昭
一
1
一
九
、
中
央
経
済
社
刊
）
二
七
、
二
九
ペ
ー
ジ
）
皿
な
お
、
A
A
A
は
一
九
四
一
年
の
会
社
財
務
諸
表
会
計
原
則
の
中
で
も
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
原
価
原
則
を
固
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
物
価
水
準
お
よ
び
一
時
的
な
事
業
傾
向
に
従
っ
て
毎
期
間
資
産
を
上
下
に
評
価
替
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
な
会
計
実
践
か
ら
生
ず
る
異
質
的
な
算
出
数
字
が
除
去
さ
れ
る
。
原
価
お
よ
び
原
価
の
償
却
の
実
際
上
の
経
過
の
記
録
は
、
財
務
上
の
解
釈
に
絶
対
必
要
な
出
発
点
を
構
成
す
る
」
(Ibid.,
p. 
5
4
.
 
(
前
掲
書
、
四
七
ペ
ー
ジ
）
）
と
。
一
九
四
0
年
代
の
動
向
ア
メ
リ
カ
が
一
九
四
一
年
―
二
月
に
第
二
次
大
戦
に
巻
き
込
ま
れ
て
か
ら
、
租
税
が
高
率
で
賦
課
さ
れ
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
「
超
過
利
得
」
に
高
率
の
課
税
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
多
く
の
企
業
は
納
税
額
の
軽
減
を
計
る
た
め
に
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
後
入
先
出
法
を
採
用
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
し
て
、
大
戦
後
は
予
想
さ
れ
た
景
気
の
後
退
が
起
ら
な
い
で
、
む
し
ろ
民
需
産
業
の
取
引
量
の
急
増
や
(
1
)
 
新
発
明
な
ど
に
よ
っ
て
一
般
的
繁
栄
が
招
来
さ
れ
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
気
運
が
著
し
く
な
り
、
物
価
が
し
だ
い
に
騰
貴
し
て
い
っ
一
九
二
六
年
を
百
と
し
て
、
三
九
年
七
七
•
一
、
四
五
年
一
0
五
・
八
、
(
2
)
 
四
七
年
一
五
ニ
・
一
、
四
八
年
一
六
五
・
一
、
四
九
年
一
五
五
と
な
っ
て
い
る
。
い
ま
、
価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
一
九
四
七
年
を
と
っ
て
み
て
も
、
産
業
利
益
110 
価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
の
ほ
と
ん
ど
半
分
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
利
益
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
商
務
省
の
推
定
に
よ
る
と
、
産
業
の
全
報
告
利
益
は
約
一
七
0
0億
ド
ル
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
約
五
三
0
億
ド
ル
は
棚
卸
評
価
に
お
け
る
増
加
で
あ
り
、
ま
た
、
固
定
資
産
費
消
の
現
在
原
価
は
、
営
業
に
賦
課
さ
れ
た
原
始
的
貨
幣
原
価
を
約
二
0
0億
ド
ル
超
過
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
数
字
を
総
合
す
る
と
、
一
九
四
七
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
産
業
の
利
益
は
、
本
来
の
利
益
が
九
七
0
億
ド
ル
、
イ
ン
フ
(
3
)
 
レ
ー
シ
ョ
ン
利
益
が
実
iL
七
三
0
億
ド
ル
に
も
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
u
.
S
・
ス
チ
ー
ル
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
、
デ
ュ
ポ
ン
等
の
会
社
(
4
)
 
が
加
速
償
却
を
実
施
し
て
時
価
主
義
に
い
く
ら
か
接
近
し
た
の
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
動
向
を
背
景
に
し
て
ア
一
九
四
七
年
に
会
計
研
究
公
報
第
三
十
三
号
「
減
価
償
却
と
高
原
価
」
を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
メ
リ
カ
会
計
士
協
会
(
A
I
A
)
は、
よ
る
と
、
材
料
費
や
労
務
費
が
価
値
の
低
落
し
た
貨
幣
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
の
に
、
設
備
資
産
の
費
用
が
大
き
な
購
買
力
を
も
っ
て
い
た
貨
幣
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
。
設
備
資
産
の
将
来
の
取
替
原
価
が
現
在
使
用
中
の
設
備
資
産
の
取
得
原
価
よ
り
も
大
き
く
な
る
こ
と
を
経
営
者
が
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
減
価
償
却
の
引
当
計
上
を
行
な
う
さ
い
に
時
価
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
企
て
は
、
首
尾
一
貫
す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
資
産
に
つ
い
て
評
価
さ
れ
た
現
在
価
値
を
正
式
に
記
録
す
る
と
い
う
重
大
な
措
置
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
他
の
会
社
が
原
価
を
固
守
し
て
い
る
の
に
、
若
干
の
会
社
が
評
価
さ
れ
た
価
値
に
も
と
づ
い
て
減
価
償
却
費
を
計
上
す
る
こ
と
は
公
表
利
益
の
有
用
性
を
増
加
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
収
益
に
賦
課
さ
れ
る
減
価
償
却
費
を
増
加
す
る
こ
と
は
満
足
な
解
決
法
で
は
な
く
、
貨
幣
が
あ
る
水
準
に
安
定
す
る
ま
で
は
、
一
般
的
な
利
用
の
た
め
の
会
計
報
告
は
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
の
概
念
を
固
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
に
最
も
よ
く
適
う
。
し
か
し
、
高
物
価
水
準
で
の
生
産
施
設
の
(
5
)
 
取
替
を
可
能
に
す
る
た
め
の
剰
余
金
を
年
々
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
当
時
の
A
I
A
は
、
原
価
の
償
却
に
よ
る
配
分
を
行
な
い
つ
つ
、
取
替
資
金
を
利
益
処
分
に
よ
っ
て
設
定
す
る
と
い
う
考
え
方
を
と
っ
た
。
そ
し
て
、
A
I
A
の
会
計
手
続
委
員
会
は
同
公
報
の
発
表
と
同
時
に
、
経
営
者
、
銀
行
家
、
経
済
学
者
お
よ
び
労
一
九
四
七
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
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注
(2) (1) 
る
事
実
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
以
上
の
動
静
か
ら
、
原
価
主
義
、
取
得
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
が
、
会
計
実
践
の
中
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
P. 
Brundage, M
i
l
g
t
o
n
g
o
n
 the 
Path of Accounting, 
H
a
r
v
a
r
d
 B
u
s
i
n
g
s
 Review, J
u
l
y
 1
9
5
1
,
 
p. 
7
8
.
 
A.A.A., 
Accounting 
a
n
d
 
Reporting 
Standards 
for 
Corporate 
Financial 
Statements 
a
n
d
 
Preceding 
Statements 
a
n
d
 
価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
い
う
態
度
を
従
前
以
上
に
強
い
調
子
で
示
し
て
い
る
。
た
企
業
利
益
研
究
会
が
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
研
究
会
の
設
立
を
提
唱
し
て
、
研
究
顧
問
と
し
て
指
導
的
役
割
を
果
(
7
)
（
8
)
 
し
た
の
が
メ
イ
で
あ
り
、
研
究
会
の
研
究
成
果
は
数
部
の
報
告
書
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
A
A
A
の
動
向
に
眼
を
転
ず
る
と
、
物
価
水
準
が
や
や
著
し
い
上
昇
を
示
し
た
一
九
四
八
年
に
お
い
て
、
「
会
社
財
務
諸
表
会
計
諸
概
念
お
よ
び
諸
甚
準
」
の
中
で
、
「
財
務
諸
表
の
利
用
者
に
、
貨
幣
の
購
買
力
の
変
動
の
影
響
を
考
慮
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
解
釈
を
助
け
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
物
価
水
準
の
著
し
い
恒
久
的
な
変
化
は
、
資
産
原
価
を
報
告
す
る
計
算
諸
表
の
効
用
を
損
ず
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
年
の
価
格
変
動
は
原
価
か
ら
の
離
脱
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
十
分
で
は
な
い
。
過
激
な
そ
し
て
恒
久
的
な
価
格
変
動
を
示
す
に
ふ
さ
わ
し
い
会
計
諸
概
念
お
よ
び
諸
基
準
は
、
そ
の
よ
う
な
変
動
が
起
っ
た
場
合
に
発
展
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
必
(
9
)
 
要
と
し
よ
う
」
と
述
べ
て
、
修
正
に
対
し
て
消
極
的
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
た
だ
、
原
価
以
外
の
数
値
を
補
助
的
資
料
と
し
て
示
す
と
益
概
念
の
批
判
が
行
な
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
働
組
合
な
ど
に
こ
の
問
題
に
関
す
る
意
見
の
発
表
を
求
め
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
み
な
現
在
の
会
計
手
続
の
根
本
的
な
変
革
に
(
6
)
 
は
反
対
の
意
見
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
A
I
A
の
会
員
に
告
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
報
告
さ
れ
る
企
業
利
益
が
、
経
営
活
動
に
よ
る
利
益
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
歪
曲
的
な
利
益
と
の
混
合
で
あ
る
こ
と
が
、
し
だ
い
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
会
計
学
者
ば
か
り
で
な
く
、
経
済
学
者
や
法
律
学
者
の
側
か
ら
も
会
計
的
な
企
業
利
一
九
四
七
年
に
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
の
資
金
的
補
助
を
得
て
、
A
I
A
が
設
立
し
112 
ア
メ
リ
カ
経
済
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
化
の
傾
向
は
一
九
五
0
年
こ
ろ
か
ら
目
だ
ち
は
じ
め
、
(
1
)
 
勃
発
と
と
も
に
物
価
が
急
に
騰
貴
し
は
じ
め
た
。
こ
の
こ
と
は
政
府
の
貨
幣
政
策
に
も
あ
る
程
度
ま
で
原
因
が
あ
る
。
四
価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
一
九
五
0
年
代
の
動
向
こ
う
し
た
傾
向
一
九
五
0
年
六
月
末
の
朝
鮮
動
乱
の
S
u
p
p
l
e
m
g
s
v
1
9
5
7
,
 p. 
23. 
③
M
.
 B
a
c
k
e
r
,
 
H
a
n
d
b
o
o
k
 o
f
 M
o
d
e
r
n
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 T
h
e
o
r
y
,
 
1955, 
p. 
255. 
固
M
a
y
,
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I
n
c
o
m
e
 a
n
d
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Levels, 
a
n
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 S
t
u
d
y
,
 
1949, 
p
p
.
 4
8
~
5
1
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固
A.I.A.,
A
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t
i
n
g
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e
s
e
a
r
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h
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N
o
.
 33, 
D
e
p
r
e
c
i
a
t
i
o
n
 a
n
d
 H
i
g
h
 Costs, 
D
e
c
.
 
1947, 
p
p
.
 
2
6
7
 ~
 268. 
⑲
Institute 
C
o
m
m
i
H
e
e
 Rejects 
C
h
a
n
g
e
 I
n
 Basis 
for 
D
e
p
r
e
c
i
a
t
i
o
n
 
C
h
a
n
g
e
s
,
 J
.
O
.
A
.
,
 
N
o
v
.
 
1948, 
p. 
380. 
m
メ
イ
は
一
九
四
七
年
に
書
い
た
覚
え
書
の
中
で
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
一
九
四
七
年
の
上
半
期
に
商
務
省
は
企
業
利
益
が
年
額
に
し
て
一
七
0
億
ド
ル
と
見
積
っ
た
。
商
務
省
の
指
数
に
よ
る
と
、
一
九
四
七
年
の
貨
幣
の
購
買
力
は
一
九
二
九
年
の
そ
れ
の
三
分
の
二
以
下
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
七
0
億
ド
ル
か
ら
三
分
の
一
だ
け
を
減
じ
た
と
こ
ろ
で
、
経
済
的
利
益
の
見
地
か
ら
、
二
つ
の
年
の
利
益
を
比
較
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
費
用
を
収
益
と
同
一
の
一
九
四
七
年
の
物
価
水
準
に
換
算
す
る
た
め
に
は
、
棚
卸
資
産
の
評
価
額
の
増
加
を
表
わ
す
利
益
五
一
―
―
億
と
設
備
資
産
費
消
分
に
つ
い
て
の
修
正
二
0
億
と
を
一
七
0
億
か
ら
差
し
引
く
こ
と
に
よ
り
、
一
九
四
七
年
の
ド
ル
に
よ
る
一
九
四
七
年
の
利
益
九
七
億
ド
ル
を
算
出
す
る
手
続
き
を
、
ま
ず
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
額
の
購
買
力
を
一
九
二
九
年
の
利
益
の
購
買
力
と
比
較
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
額
か
ら
約
三
分
の
一
だ
け
を
減
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
修
正
に
よ
っ
て
一
九
二
九
年
の
貨
幣
で
表
示
さ
れ
る
一
九
四
七
年
の
利
益
が
六
五
億
と
な
ろ
う
。
一
九
二
九
年
の
貨
幣
で
の
一
九
二
九
年
の
利
益
は
約
八
七
億
ド
ル
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
に
つ
い
て
何
の
暗
示
も
与
え
な
い
現
在
の
会
社
利
益
報
告
書
形
式
は
、
そ
れ
が
国
家
的
政
策
の
決
定
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
と
き
に
、
適
切
に
し
て
か
つ
有
意
義
な
状
態
を
表
示
し
た
り
、
あ
る
い
は
適
当
な
指
針
を
与
え
た
り
す
る
か
ど
う
か
は
お
そ
ら
く
疑
問
で
あ
る
(
M
a
y
,
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I
n
c
o
m
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(Sele 
c
t
e
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R
e
a
d
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島
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、
六
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ペ
ー
ジ
）
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二
五
を
反
映
し
て
A
A
A
の
態
度
は
変
化
を
示
し
は
じ
め
た
。
そ
し
て
そ
の
態
度
は
A
I
A
の
企
業
利
益
研
究
会
の
活
動
に
大
き
な
刺
激
を
一
九
五
一
年
に
A
A
A
の
概
念
お
よ
び
基
準
委
員
会
に
よ
っ
て
、
補
足
的
報
告
書
第
二
号
「
物
価
水
準
の
変
動
と
財
務
諸
表
」
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
A
A
A
が
価
格
変
動
に
関
し
て
最
初
に
世
に
発
表
し
た
意
見
書
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
は
、
修
正
の
問
題
に
つ
い
て
、
日
会
計
発
展
の
現
在
の
段
階
で
は
、
本
来
の
財
務
諸
表
は
い
ぜ
ん
と
し
て
歴
史
的
原
価
を
表
示
す
る
よ
う
に
継
続
す
べ
き
で
あ
り
、
口
貨
幣
価
値
変
動
が
財
政
状
態
お
よ
び
経
営
成
績
に
及
ぽ
す
影
響
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
そ
の
計
算
お
よ
び
公
示
に
関
す
る
実
際
的
か
つ
統
一
的
な
方
法
が
工
夫
さ
れ
る
な
ら
ば
、
有
用
な
情
報
た
り
う
る
、
国
貨
幣
価
値
変
動
が
会
計
に
及
ぽ
す
影
響
は
徹
底
的
な
調
査
と
実
験
を
必
要
と
す
る
課
題
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
(
2
)
 
う
結
論
を
下
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
報
告
書
が
こ
う
い
う
結
論
を
下
し
た
原
因
と
し
て
、
当
時
の
い
く
つ
か
の
社
会
経
済
的
事
情
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
慣
習
法
、
成
文
法
、
判
例
、
あ
る
い
は
、
契
約
関
係
、
取
引
関
係
な
ら
び
に
各
種
規
定
の
う
ち
に
は
、
現
実
の
会
計
実
務
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
も
の
が
多
く
、
第
二
に
、
近
時
物
価
の
騰
貴
し
て
き
た
こ
と
か
ら
価
値
測
定
．
単
位
と
し
て
の
貨
幣
が
不
安
定
で
あ
る
と
の
認
識
が
一
般
に
高
ま
っ
て
き
て
は
い
る
が
、
歴
史
的
原
価
を
離
れ
て
な
ん
ら
か
の
計
算
基
準
に
よ
る
こ
と
は
、
事
業
家
、
株
主
、
従
業
員
お
よ
び
一
般
公
衆
が
現
実
に
望
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
第
三
に
、
購
買
力
の
修
正
を
行
な
う
方
法
に
関
し
て
は
、
ま
だ
意
見
の
根
本
的
一
致
を
み
る
に
い
た
つ
て
お
ら
ず
、
購
買
力
の
修
正
が
実
際
に
役
に
た
つ
こ
と
が
ま
だ
十
分
に
実
証
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
事
情
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
ペ
イ
ト
ン
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
そ
の
こ
ろ
、
補
助
財
務
表
の
よ
う
な
提
案
さ
え
、
少
数
の
会
社
が
こ
わ
ご
わ
こ
れ
を
実
験
的
に
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
実
施
し
た
こ
と
が
あ
(
3
)
 
る
だ
け
で
、
な
ん
ら
徹
底
し
た
一
般
的
な
発
展
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
て
、
報
告
書
は
修
正
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
次
の
結
論
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
物
価
の
変
動
が
財
務
報
告
書
に
及
ぽ
す
影
響
は
、
貨
幣
の
全
般
的
購
買
力
、
す
な
わ
ち
一
般
物
価
指
数
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
一
般
物
価
水
準
の
変
動
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
受
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
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こ
れ
が
た
め
行
な
う
修
正
は
、
費
消
さ
れ
た
特
定
の
型
の
資
産
の
時
価
ま
た
は
取
替
原
価
に
基
礎
を
お
く
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
修
正
は
網
羅
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
影
響
を
受
け
る
す
べ
て
の
財
務
諸
表
項
目
を
首
尾
一
貫
し
て
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
(
4
)
 
い
」
と
。
そ
し
て
、
報
告
書
に
よ
る
と
、
特
定
資
産
の
現
在
の
取
替
原
価
の
使
用
は
財
務
管
理
上
の
要
請
で
あ
り
、
歴
史
的
原
価
を
一
般
物
価
指
数
を
も
っ
て
修
正
し
た
も
の
は
取
替
原
価
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
修
正
原
価
が
慣
習
的
取
得
原
価
の
概
念
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
修
正
原
価
が
貨
幣
価
値
の
変
動
を
認
め
、
か
つ
、
原
価
の
償
却
や
期
間
利
益
の
算
定
に
か
よ
う
な
変
動
を
反
映
さ
せ
る
と
い
(
5
)
 
う
点
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
に
、
公
示
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
は
、
本
来
の
財
務
諸
表
は
取
得
原
価
に
も
と
づ
い
て
作
成
し
、
貨
幣
の
価
値
変
動
が
純
．
利
益
お
よ
び
財
政
状
態
に
及
ぼ
す
影
響
を
示
す
わ
か
り
や
す
い
補
助
財
務
表
を
、
本
来
の
財
務
諸
表
の
延
長
と
し
て
そ
の
中
に
記
載
す
(
5
)
 
る
方
法
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
報
告
書
は
一
般
物
価
指
数
に
よ
る
修
正
に
よ
り
原
価
主
義
を
補
充
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
五
二
年
に
は
、
A
I
A
の
企
業
利
益
研
究
会
の
報
告
書
「
企
業
利
益
概
念
の
変
遷
」
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
さ
き
の
A
A
A
の
報
告
書
と
同
様
に
、
収
益
と
費
用
と
を
同
一
の
購
買
力
単
位
で
表
示
し
て
い
る
利
益
計
算
を
有
用
で
あ
る
と
し
、
と
こ
ろ
で
、
一
九
五
三
年
に
、
般
物
価
指
数
を
用
い
て
、
補
助
財
務
表
の
形
式
で
表
示
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
が
、
A
A
A
の
報
告
書
の
(
6
)
 
よ
う
に
網
羅
的
修
正
方
式
を
提
唱
し
な
い
で
、
損
益
計
算
項
目
の
修
正
方
式
を
取
り
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
A
A
A
の
前
記
の
委
員
会
に
よ
っ
て
、
補
足
的
報
告
書
第
六
号
「
棚
卸
資
産
評
価
と
物
価
水
準
の
変
動
」
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
後
入
先
出
の
流
れ
の
仮
定
が
物
の
実
際
の
流
れ
と
一
致
す
る
と
い
う
例
は
ま
れ
で
あ
り
、
物
価
水
準
の
変
動
が
著
し
い
時
期
に
は
人
為
的
な
後
入
先
出
法
が
現
在
原
価
（
貨
幣
単
位
の
一
般
購
買
力
の
変
動
を
反
映
す
る
よ
う
修
正
さ
れ
た
ド
ル
原
価
）
を
当
期
の
収
益
と
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
接
近
す
る
手
段
と
し
て
あ
る
人
々
の
心
に
訴
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
二六‘
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結
果
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
調
査
に
よ
る
と
、
多
数
の
企
業
経
営
者
の
意
見
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
物
価
水
準
変
動
の
影
響
を
測
定
す
る
満
足
な
方
法
が
利
用
し
う
る
と
す
れ
ば
、
現
在
ド
ル
に
よ
る
減
価
償
却
費
は
株
主
へ
の
報
告
書
の
中
で
な
ん
ら
か
の
適
当
な
方
法
で
こ
れ
を
表
示
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
減
価
償
却
費
を
表
示
す
る
現
行
の
方
法
は
財
務
諸
表
中
に
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
が
、
現
在
ド
ル
に
よ
る
減
価
償
却
費
の
公
示
は
、
正
規
の
財
務
諸
表
の
脚
注
と
し
て
補
助
的
方
法
で
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
か
よ
う
な
公
示
に
賛
成
す
る
人
々
の
中
の
少
数
は
公
示
の
強
制
に
賛
成
し
た
。
し
か
し
、
か
ま‘
,
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う
な
人
為
的
な
対
応
の
正
確
性
が
結
果
と
し
て
生
じ
る
現
実
か
ら
の
背
離
を
正
当
化
す
る
に
足
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
と
主
張
し
、
次
の
諸
点
を
あ
げ
て
注
意
を
う
な
が
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
当
該
財
の
価
格
変
動
が
一
般
物
価
水
準
の
変
動
と
平
行
的
で
な
い
と
き
に
は
、
こ
の
方
法
は
真
の
損
益
を
過
大
表
示
し
た
り
過
小
表
示
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
第
二
に
、
貸
借
対
照
表
上
の
棚
卸
資
産
の
評
価
額
が
時
代
遅
れ
の
も
の
と
な
る
。
第
三
に
、
棚
卸
資
産
保
有
量
を
増
減
す
る
手
段
に
よ
っ
て
利
益
操
作
が
さ
れ
や
す
い
。
第
四
に
、
保
有
が
一
時
的
に
減
少
し
た
年
度
の
純
利
益
が
過
去
の
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
価
格
損
益
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
、
当
期
業
績
が
乱
(
8
)
 
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
、
報
告
書
は
後
入
先
出
法
が
現
在
と
し
て
は
有
用
性
を
も
つ
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
(
9
)
 
う
修
正
原
価
主
義
の
思
考
に
立
っ
た
め
か
、
当
該
財
貨
に
適
当
し
た
個
別
物
価
指
数
を
と
る
後
入
先
出
法
を
排
斥
し
、
一
般
物
価
水
準
(
1
0
)
 
の
変
動
を
示
す
技
術
が
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
時
期
に
は
、
後
入
先
出
法
を
全
く
放
棄
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
て
、
一
九
五
五
年
に
A
I
A
の
後
援
で
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
四
つ
の
会
社
、
す
な
わ
ち
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
電
話
会
社
、
ア
ー
ム
ス
ト
(
1
1
)
 
ロ
ン
グ
・
コ
ー
ク
会
社
、
リ
ー
ス
会
社
お
よ
び
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
会
社
の
財
務
諸
表
の
物
価
水
準
修
正
に
関
す
る
研
究
を
発
表
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
二
七
一
九
五
0
年
代
の
後
半
に
入
っ
て
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
会
計
界
の
動
向
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
一
端
を
、
わ
れ
わ
れ
一
九
五
七
年
七
月
に
ア
メ
リ
カ
公
認
会
計
士
協
会
(
A
I
C
P
A
)
が
行
な
っ
た
「
減
価
償
却
の
物
価
水
準
修
正
」
に
関
す
る
調
一
般
物
価
指
数
に
よ
る
修
正
と
い
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八
(
1
2
)
 
よ
う
な
公
示
に
賛
成
す
る
人
々
の
約
半
分
は
そ
の
金
額
が
税
務
上
容
認
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
の
賛
成
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
経
営
者
の
意
向
と
と
も
に
、
メ
イ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
時
お
よ
び
戦
後
の
試
験
研
究
の
結
果
と
し
て
急
激
な
技
術
上
の
進
歩
が
起
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
有
形
固
定
資
産
の
陳
腐
化
を
促
進
し
て
き
た
と
い
う
客
観
的
な
要
因
も
あ
げ
て
お
(
1
3
)
 
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
動
向
を
背
景
に
し
て
A
A
A
の
「
会
社
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
お
よ
び
報
告
諸
基
準
・
一
九
五
七
年
改
訂
版
」
が
公
表
(
1
4
)
 
さ
れ
た
。
同
基
準
は
、
貨
幣
的
測
定
の
個
所
で
、
貨
幣
に
よ
る
測
定
結
果
の
限
界
を
ま
ず
も
っ
て
示
唆
し
、
ま
た
、
資
産
の
測
定
の
個
所
で
、
物
価
水
準
変
動
の
た
め
の
修
正
は
、
基
本
的
な
資
産
金
額
が
客
観
的
に
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
有
意
義
に
行
な
う
こ
(
1
5
)
 
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
利
益
の
算
定
」
の
項
の
費
消
原
価
の
個
所
で
、
最
も
重
要
な
費
用
の
範
疇
は
販
売
品
原
価
で
あ
り
、
理
想
的
に
は
、
こ
の
費
用
の
測
定
は
次
の
三
つ
の
関
連
し
た
目
的
、
す
な
わ
ち
、
日
期
間
中
に
顧
客
に
引
き
渡
さ
れ
た
製
品
お
よ
び
用
役
の
原
価
を
時
価
で
報
告
す
る
こ
と
、
口
期
末
に
在
庫
品
と
し
て
示
さ
れ
る
原
価
を
時
価
で
報
告
す
る
こ
と
、
国
(
1
6
)
 
価
格
変
動
か
ら
生
ず
る
利
得
ま
た
は
損
失
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
を
達
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
、
売
上
原
価
お
よ
び
期
末
棚
卸
品
原
価
に
つ
い
て
時
価
評
価
主
義
が
説
か
れ
た
こ
と
は
、
従
来
の
原
価
配
分
論
か
ら
の
方
向
転
換
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
反
面
、
原
価
主
義
に
立
っ
て
原
価
配
分
を
行
な
う
後
入
先
出
法
が
右
の
第
一
の
目
的
だ
け
は
こ
れ
を
達
成
し
う
る
こ
と
を
認
め
、
先
入
先
出
法
や
平
均
法
が
第
二
の
目
的
を
か
な
り
達
成
し
う
る
こ
と
を
認
め
た
の
(
1
6
)
 
は
、
現
実
の
実
務
を
し
ん
し
ゃ
く
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
ら
に
、
同
基
準
は
、
「
明
瞭
表
示
」
の
項
の
比
較
性
の
個
所
で
、
比
較
性
の
障
害
は
価
格
変
動
お
よ
び
会
計
方
法
の
相
違
か
ら
生
ず
る
歪
み
で
あ
る
と
し
、
「
価
格
変
動
に
関
す
る
修
正
に
つ
い
て
合
理
的
な
統
一
的
原
則
が
一
般
に
認
め
ら
れ
る
ま
で
は
、
投
資
者
に
は
、
特
定
の
企
業
の
財
務
報
告
書
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
、
価
格
変
動
の
も
つ
意
味
を
評
価
す
る
に
役
だ
っ
と
思
わ
れ
る
補
助
的
資
料
が
提
供
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さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
補
助
的
資
料
は
、
わ
す
よ
う
に
、
一
般
物
価
水
準
の
動
き
の
そ
の
企
業
に
及
ぽ
す
影
響
を
示
す
よ
う
に
、
あ
る
い
は
こ
の
両
者
の
目
的
を
達
成
す
る
よ
う
(
1
7
)
 
に
報
告
さ
れ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
も
、
貨
幣
の
一
般
購
買
力
の
変
動
に
対
す
る
修
正
に
は
一
般
物
価
指
数
の
使
用
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
個
々
の
価
格
変
動
に
対
す
る
修
正
は
、
取
替
原
価
の
決
定
に
よ
り
あ
る
い
は
特
定
の
物
価
指
数
の
使
用
に
よ
っ
(
1
7
)
 
て
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
を
認
め
た
点
に
こ
の
基
準
の
新
し
い
展
開
を
見
い
出
す
の
で
あ
る
。
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
二
九
そ
の
期
間
企
業
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
た
特
定
の
資
産
に
お
け
る
価
格
変
動
の
影
響
を
表
一
般
物
価
水
準
の
変
動
と
個
々
の
価
格
変
動
と
が
平
行
的
で
は
な
い
と
い
う
経
済
構
造
に
原
因
が
あ
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
記
録
原
価
を
現
在
ド
ル
と
い
う
共
通
計
算
尺
度
に
修
正
し
て
営
業
成
績
や
財
政
状
(
1
8
)
 
態
を
表
示
し
た
会
社
の
実
例
が
あ
る
と
の
報
告
も
寄
せ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
多
く
の
企
業
は
修
正
方
式
に
対
し
て
慎
重
で
あ
る
と
い
う
の
が
現
実
の
姿
で
あ
る
。
注
山
Brundage,
M
i
l
g
t
o
n
g
o
n
 the P
a
t
h
0
f
 Accounting, H
a
r
v
a
r
d
 B
g
i
n
g
s
 Review, July 1
9
5
1
,
 
p. 
7
9
.
 
②
A.A.A., 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
a
n
d
 
Reporting 
Standards 
for 
Corporate 
Financial 
Statements 
a
n
d
 
Preceding 
Statements 
a
n
d
 
Supplements, 1
9
5
7
,
 
pp. 2
4
~
2
5
.
 
(中＇匡
g
訳垣
H
詈
、
八
四
l
八
五
ペ
ー
ジ
）
3
P
a
t
o
n
,
 M
e
a
s
u
r
i
n
g
 Profits 
u
n
d
e
r
 Inflation 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
"
A
 Serious 
P
r
o
b
l
e
m
 for 
Accountants, J.O.A., Jan. 1
9
5
0
,
 
p. 
2
4
.
 
④
A
.
A
.
A
.
,
0
p
.
 cit., 
p. 2
6
.
 
(
前
掲
書
、
八
七
i
八
八
ペ
ー
ジ
）
固
Ibid.,
p. 2
7
.
 
(
前
掲
書
、
九
0
ペ
ー
ジ
）
⑥
A.I.A., 
S
t
u
d
y
 G
r
o
u
p
 o
n
 B
u
s
i
n
g
s
 I
n
c
o
m
e
,
 
C
h
a
n
g
i
n
g
 Concepts of B
u
s
i
n
g
s
 Income, 1
9
5
2
.
そ
れ
ゆ
え
、
同
研
究
会
の
提
案
は
、
A
A
A
の
委
員
会
の
提
案
よ
り
以
上
に
ず
っ
と
実
際
的
で
あ
り
、
か
つ
、
容
易
に
実
行
可
能
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
(
M
a
y
,
T
h
r
e
e
 
Discgsions 
of Financial Accounting a
n
d
 Inflation, J.O.A., 
M
a
r
c
h
 1
9
5
2
,
 
p. 2
9
7
.
)
。
m
A
.
A
.
A
.
,
 op. 
cit., 
p. 
3
7
.
 
(
前
掲
書
、
一
01
―
―
ペ
ー
ジ
）
⑧
Ibid., 
pp. 3
9
~
4
0
.
 
(
前
掲
書
、
一
0
八
~
1
0九
ペ
ー
ジ
）
⑨
A.I.A., 
op. 
cit., 
p. 5
6
.
 
(
渡
辺
・
上
村
共
訳
『
企
業
所
得
の
研
究
』
（
昭
一
1
―
-
、
中
央
経
済
社
刊
）
九
五
ペ
ー
ジ
）
し
か
も
、
こ
う
し
た
展
開
は
、
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五
一
九
六
0
年
代
の
動
向
価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
皿
A.A.A.,
op. 
cit., 
pp. 3
7
,
 
40. 
(
前
掲
書
、
一
01―-
‘
1
0九
ペ
ー
ジ
）
n[ 
R. C
.
J
o
n
g
,
 Price 
Level C
h
a
n
g
g
a
n
d
 Financial Statements, 
Case S
t
u
d
i
g
f
o
r
 F
o
u
r
 C
o
m
p
a
n
i
g
.
 A
m
e
r
i
c
a
n
 A
c
8
u
n
t
i
n
g
 
Association,
一95
5
.
四
O
p
i
n
i
o
n
Survey o
n
 Price,Level A
d
j
g
g
e
n
t
 of Depreciation, J. 
O.A., April 1
9
5
8
.
 
p
 36
.
 
⑬
M
a
y
,
 Gevnerally Accepted P
r
i
n
c
i
p
l
g
o
f
 Accounting, J.O.A., Jan. 1
9
5
8
,
 
p. 2
6
.
 
閥
A.A.A.,
op. 
cit., 
p. 3
.
 
(
丹
波
・
染
谷
共
訳
「
ア
メ
リ
カ
会
計
学
会
・
会
社
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
お
よ
び
報
告
基
準
ー
一
九
五
七
年
改
訂
版
ー
」
（
「
産
業
経
理
」
第
十
七
巻
•
第
十
一
号
、
昭
一
三
一
年
十
一
月
）
―
―
―
-
1一
ペ
ー
ジ
）
な
お
、
五
七
年
版
に
つ
い
て
は
、
植
野
郁
太
稿
「
A
A
A
会
計
基
準
（
五
七
年
版
）
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
（
本
誌
、
第
三
巻
•
第
三
号
、
昭
和
一
―
-
+
＝
一
年
八
月
）
と
い
う
研
究
が
あ
る
。
⑮
Ibid., 
p. 5
.
 
(
前
掲
誌
、
三
五
ペ
ー
ジ
）
閥
Ibid.,
p. 6
.
 
(
前
掲
誌
、
三
六
ペ
ー
ジ
）
闘
Ibid.,
p. 9
.
 
(
前
掲
誌
、
三
九
ペ
ー
ジ
）
⑱
ペ
イ
ト
ン
か
ら
提
供
を
受
け
た
資
料
と
し
て
染
谷
教
授
が
、
Marquette
C
g
1
e
n
t
 Manufacturing C
o
m
p
a
n
y
の
一
九
五
六
年
度
決
算
報
告
書
お
よ
び
Indiana
Telephone 
Corporation
の
一
九
五
六
年
度
決
算
報
告
書
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
（
染
谷
恭
次
郎
稿
「
物
価
水
準
の
変
動
と
会
計
」
（
「
早
稲
田
商
学
」
第
一
―
―
―
―
号
、
昭
一
二
ニ
年
十
一
月
）
）
。
最
後
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
価
格
変
動
会
計
に
対
す
る
比
較
的
最
近
の
動
向
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
動
向
は
物
価
の
変
動
を
重
視
す
る
一
般
実
務
界
の
意
向
に
あ
る
程
度
ま
で
原
因
が
あ
る
。
A
I
C
P
A
の
会
計
原
則
審
議
会
は
一
九
六
一
年
四
月
に
、
次
の
決
議
を
行
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
審
議
会
は
…
…
貨
幣
価
値
の
変
動
を
無
視
し
て
も
よ
い
と
す
る
会
計
仮
定
は
非
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
会
計
調
査
研
究
部
長
は
こ
の
問
題
を
研
究
し
、
か
つ
財
務
諸
表
に
物
価
水
準
の
変
動
の
影
響
を
明
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
勧
告
す
る
報
告
書
を
作
成
す
る
た
め
の
研
究
課
題
を
打
ち
立
て
る
よ
う
指
令
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
同
意
し
た
。
こ
の
研
究
に
(
1
)
 
お
い
て
は
、
明
瞭
表
示
の
手
段
と
し
て
、
補
助
財
務
諸
表
の
利
用
に
つ
い
て
特
別
の
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
」
と
。
会
計
研
究
調
査
10 
1 19. 
さ
ら
に
、
一
九
六
二
年
に
、
報
告
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
A
欄
に
歴
史
的
原
価
に
よ
る
金
額
を
計
上
し
、
一
九
六
一
年
に
公
表
さ
れ
た
A
I
C
P
A
の
会
計
研
究
報
告
第
一
号
「
会
計
の
基
本
的
諸
公
準
」
で
は
、
交
換
と
い
う
環
境
的
公
準
に
関
連
す
る
付
随
的
公
準
で
あ
る
市
場
価
格
の
公
準
が
、
原
価
主
義
か
ら
時
価
主
義
へ
の
転
換
を
示
唆
し
、
ま
た
、
測
定
単
位
と
い
う
環
境
的
公
準
に
関
連
す
る
当
為
的
公
準
で
あ
る
安
定
単
位
の
公
準
は
、
貨
幣
単
位
の
安
定
を
仮
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
会
計
報
告
が
安
定
し
た
測
定
単
位
に
も
と
づ
く
べ
き
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
研
究
報
告
は
、
会
計
専
門
家
が
企
業
利
益
研
究
会
の
報
告
書
や
A
A
A
の
補
足
的
報
告
書
第
二
号
「
物
価
水
準
の
変
動
と
財
務
諸
表
」
の
提
案
を
実
行
に
移
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
(
3
)
 
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
そ
う
い
う
提
案
を
実
行
し
て
い
る
企
業
も
あ
る
よ
う
で
、
主
会
計
報
告
書
に
A
B
二
欄
を
設
け
、(4
)
 
B
欄
に
一
般
物
価
指
数
に
よ
り
修
正
し
た
取
得
原
価
を
示
す
会
社
の
実
例
が
あ
る
と
の
案
」
が
公
表
さ
れ
た
。
同
試
案
は
、
客
観
的
に
把
握
で
き
る
証
拠
が
あ
る
限
り
、
物
価
水
準
の
変
動
、
取
替
原
価
の
変
動
お
よ
び
そ
の
(
5
)
 
他
の
原
因
か
ら
生
ず
る
変
動
を
す
べ
て
認
識
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
勧
告
し
、
一
般
物
価
指
数
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
変
動
、
す
な
わ
ち
物
価
水
準
の
変
動
を
認
識
す
る
さ
い
の
増
価
分
を
資
本
の
修
正
と
し
て
処
理
し
、
ま
た
、
個
々
の
資
産
に
つ
い
て
の
特
定
物
価
の
(
6
)
 
変
動
、
す
な
わ
ち
取
替
原
価
の
変
動
を
認
識
す
る
さ
い
の
評
価
差
額
を
利
得
ま
た
は
損
失
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、
原
価
主
義
の
原
価
配
分
論
と
全
く
趣
を
異
に
し
た
評
価
主
義
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
試
案
に
対
す
る
諮
問
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
中
に
は
、
賛
成
論
者
も
あ
っ
た
が
、
キ
ャ
ー
マ
ン
・
ブ
ロ
ー
の
よ
う
に
、
「
物
価
水
準
変
動
に
つ
い
て
諸
勘
定
を
修
正
す
る
こ
と
が
‘
―
つ
の
会
計
原
則
で
あ
る
と
表
明
し
う
る
な
ん
ら
か
の
権
威
が
現
在
あ
る
(
7
)
 
と
は
論
証
し
が
た
い
」
と
述
べ
て
、
修
正
を
会
計
原
則
の
中
に
入
れ
る
こ
と
に
反
対
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
実
際
界
で
も
同
試
価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
)
さ
て
、
「
会
計
の
基
本
的
諸
公
準
」
に
関
連
す
る
A
I
C
P
A
の
会
計
研
究
報
告
第
三
号
「
企
業
会
計
原
則
試
部
に
よ
る
一
連
の
報
告
書
は
こ
の
決
議
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
120 
こ
う
し
た
A
I
C
P
A
の
動
き
に
呼
応
し
て
、
A
A
A
の
側
で
も
、
と
こ
ろ
は
実
際
界
の
要
求
に
答
え
た
も
の
と
い
え
る
。
価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
案
を
現
行
実
務
か
ら
の
離
脱
と
考
え
る
も
の
が
多
い
。
そ
こ
で
、
を
作
る
仕
事
が
進
め
ら
れ
た
。
一
九
六
三
年
に
公
表
さ
れ
た
A
I
C
P
A
の
会
計
研
究
報
告
第
六
号
「
物
価
水
準
変
動
の
影
響
に
関
す
る
財
務
報
告
」
が
そ
の
成
果
で
あ
る
。
一
九
六
四
年
に
、
「
会
社
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
お
よ
び
報
告
こ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
価
格
変
動
会
計
の
実
践
化
に
関
す
る
基
準
こ
の
報
告
書
は
物
価
水
準
の
変
動
の
影
響
を
認
識
す
る
手
続
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
考
え
方
を
と
る
。
物
価
水
準
の
変
動
の
影
響
は
、
慣
習
的
な
財
務
諸
表
に
付
加
す
る
補
助
資
料
と
し
て
公
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
補
助
資
料
に
お
い
て
は
、
財
務
諸
表
の
す
べ
て
の
要
素
が
、
貸
借
対
照
表
日
現
在
の
一
般
物
価
水
準
の
単
一
の
指
数
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
取
替
原
価
を
財
務
諸
表
に
導
入
す
べ
き
で
は
な
く
、
貨
幣
の
購
買
力
の
変
動
の
影
響
を
測
定
し
公
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
物
価
水
準
の
変
動
が
非
貨
幣
項
目
に
及
ぼ
す
影
響
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
貸
借
対
照
表
日
の
貨
幣
購
買
力
に
よ
る
取
得
原
価
ま
た
は
株
主
持
分
の
修
正
に
す
ぎ
な
い
。
物
価
水
(
8
)
 
準
の
変
動
が
貨
幣
項
目
に
及
ぽ
す
影
響
を
認
識
す
る
結
果
と
し
て
生
ず
る
購
買
力
損
益
は
別
に
公
表
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
か
よ
う
な
考
え
方
そ
の
も
の
は
、
「
会
計
の
基
本
的
諸
公
準
」
の
中
で
実
行
に
移
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た
A
A
A
の
補
足
的
報
告
書
第
二
号
と
一
脈
相
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
さ
き
の
試
案
の
域
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
修
正
手
続
が
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
諸
基
準
・
一
九
五
七
年
改
訂
版
」
の
補
足
と
し
て
、
概
念
お
よ
び
基
準
委
員
会
の
補
足
的
報
告
書
第
一
号
「
土
地
・
建
物
お
よ
び
設
備
の
会
計
」
お
よ
び
補
足
的
報
告
書
第
二
号
「
棚
卸
資
産
測
定
の
諸
方
法
の
討
論
」
が
公
表
さ
れ
た
。
第
一
号
は
固
定
資
産
の
評
価
お
よ
(
9
)
 
び
減
価
償
却
に
つ
い
て
、
第
二
号
は
売
上
原
価
お
よ
び
期
末
棚
卸
品
原
価
に
つ
い
て
時
価
主
義
の
立
場
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
九
六
五
年
に
A
I
C
P
A
の
会
計
研
究
報
告
第
七
号
「
一
般
に
認
め
ら
れ
た
企
業
会
計
原
則
目
録
」
が
公
表
さ
れ
た
。
(
1
0
)
 
こ
こ
で
は
、
第
一
号
で
当
為
的
公
準
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
た
「
安
定
単
位
」
が
除
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
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価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
の
こ
と
と
符
合
し
て
、
一
般
に
認
め
ら
れ
た
会
計
諸
原
則
の
中
に
物
価
水
準
の
変
動
に
対
す
る
修
正
を
含
め
な
い
で
、
別
の
章
で
こ
れ
(
1
1
)
 
を
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
注
山
A.I.C.P.A.,
A
 T
e
n
t
a
t
i
v
e
 S
e
t
 o
f
 B
r
o
a
d
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 Principles 
for 
Business 
E
n
t
e
r
p
r
i
s
g
"
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 R
e
s
e
a
r
c
h
 S
t
u
d
y
 N
o
.
 
3
"
1
9
6
2
,
 p. 
17. 
(
佐
芦
味
・
年
和
ヰ
ハ
井
〖
訳
『
会
計
公
準
と
会
計
原
則
』
（
昭
三
七
、
中
央
経
済
社
刊
）
―
―
―
―
―
―
ペ
ー
ジ
）
③
A.I.C.P.A., 
T
h
e
 Basic 
Postulates 
o
f
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 R
e
s
e
a
r
c
h
 S
t
u
d
y
 N
o
.
 I
,
 
1961, 
pp. 
52 ~
 
53. 
(
前
臨
涸
享
戸
、
九
三
l
九
四
。
ヘ
ー
ジ
）
③
Ibid., 
p. 
46. 
(
前
掲
書
、
八
六
ペ
ー
ジ
）
④
Ayrshire 
Collories 
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
の
一
九
六
一
年
度
会
計
報
告
書
お
よ
び
Iowa,I!Iinois
G
a
s
 Electric 
C
o
m
p
a
n
y
の
一
九
六
0
年
度
会
計
報
告
書
が
片
野
教
授
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
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か
れ
る
。
し
か
し
、
が
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
強
固
な
も
の
と
な
っ
た
。
価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
以
上
の
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
価
格
変
動
会
計
を
そ
の
経
済
構
造
の
変
動
と
関
連
さ
せ
て
回
顧
し
、
価
格
変
動
会
計
の
実
践
の
指
針
と
な
る
諸
会
計
団
体
の
見
解
を
あ
と
づ
け
て
み
た
。
引
下
げ
が
実
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
原
価
主
義
は
現
実
の
実
践
で
は
一
般
に
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
伝
統
的
で
も
慣
習
的
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
価
格
変
動
が
微
弱
で
あ
る
と
い
う
経
済
状
況
を
地
盤
と
し
て
、
原
価
主
義
の
原
則
が
時
価
評
価
を
実
践
か
ら
排
除
す
る
規
範
と
し
て
成
立
す
る
に
い
た
っ
て
、
原
価
主
義
は
し
だ
い
に
実
践
の
中
に
浸
透
し
て
行
き
、
容
易
に
こ
れ
の
修
正
ま
た
は
離
脱
一
九
四
0
年
代
の
後
半
に
入
っ
て
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
化
の
傾
向
が
目
だ
ち
は
じ
め
る
と
、
価
格
変
動
会
計
論
が
、
初
期
の
そ
れ
と
は
異
な
る
様
相
を
帯
び
て
台
頭
し
て
き
た
。
そ
の
理
論
が
貨
幣
の
購
買
力
の
変
動
を
反
映
す
る
一
般
物
価
水
準
の
変
動
を
認
識
す
る
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
で
は
歴
史
的
原
価
を
一
般
物
価
指
数
を
も
っ
て
修
正
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
原
価
の
配
分
や
期
間
利
益
の
計
算
に
貨
幣
価
値
の
変
動
を
反
映
さ
せ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
原
価
主
義
の
原
価
配
分
は
拒
否
さ
れ
な
い
。
こ
の
時
期
の
価
格
変
動
会
計
論
は
貨
幣
価
値
変
動
会
計
論
で
あ
り
、
取
替
問
題
は
会
計
計
算
と
は
別
の
財
務
問
題
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
か
よ
う
な
価
格
変
動
会
計
論
が
完
全
に
実
践
化
さ
れ
な
い
う
ち
に
、
技
術
革
新
に
よ
る
経
済
構
造
の
変
化
に
伴
い
、
貨
幣
の
購
買
力
の
変
動
を
反
映
す
る
一
般
物
価
水
準
の
変
動
と
、
需
給
関
係
そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
個
別
の
価
格
の
変
動
と
の
両
者
を
認
識
し
よ
う
と
の
考
え
方
が
一
九
五
0
年
代
の
後
半
か
ら
現
わ
れ
、
在
来
の
価
格
変
動
会
計
論
に
時
価
ま
た
は
取
替
原
価
が
加
味
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
原
価
主
義
か
ら
離
脱
し
て
、
原
価
配
分
説
に
お
い
て
排
撃
さ
れ
た
時
価
評
価
が
説
六
む
す
び
一
九
二
0
年
代
の
価
額
引
上
げ
や
一
九
三
0
年
代
の
価
額
四
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価
格
変
動
会
計
の
動
向
（
清
水
）
し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
価
格
変
動
会
計
の
現
実
の
実
践
が
上
記
の
よ
う
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
と
速
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
る
と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
五
原
価
主
義
が
そ
の
も
つ
長
所
の
ゆ
え
に
、
諸
会
計
団
体
の
修
正
の
提
案
で
ぐ
ら
つ
か
な
い
ほ
ど
実
践
の
中
に
根
を
お
ろ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
の
一
九
五
一
年
の
補
足
的
報
告
書
第
二
号
の
中
で
、
歴
史
的
原
価
を
離
れ
て
な
ん
ら
か
の
他
の
計
算
基
準
に
よ
る
こ
と
は
、
事
業
家
、
株
主
、
従
業
員
お
よ
び
一
般
公
衆
が
現
実
に
望
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
一
九
六
一
年
の
「
会
計
の
基
本
的
公
準
」
に
お
い
て
さ
え
、
諸
会
計
団
体
の
物
価
水
準
変
動
会
計
の
研
究
が
実
務
へ
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
与
え
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
諸
会
計
団
体
が
か
ず
か
ず
の
公
式
的
見
解
を
発
表
し
て
き
た
の
は
、
な
ん
ら
か
の
実
践
的
規
範
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
践
を
改
善
さ
せ
よ
う
と
し
た
苦
悶
の
姿
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
価
格
変
動
会
計
が
会
計
団
体
の
理
論
的
な
見
解
の
表
明
の
域
を
よ
う
や
く
脱
し
て
、
試
行
錯
誤
的
に
で
は
あ
る
が
、
現
実
の
実
践
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
追
記
こ
の
小
稿
は
、
日
本
会
計
研
究
学
会
第
二
十
五
回
大
会
に
お
け
る
報
告
「
価
格
変
動
と
資
産
原
価
配
分
」
（
そ
の
要
旨
は
、
日
本
会
計
学
会
編
「
会
計
」
近
刊
号
所
収
）
の
序
説
的
部
分
を
敷
行
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
